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Intereses de Marmecos 
Cámaras de Comercio det norte de Hrica, ante el frro-: 
bíema económico 
^ « H ^ ^ ' f c »'t- f » » » » » » » * 4 M H M H " f r » « * %'» » <• •> •> f 't* •» » » 4"*' ' I ' <' '> <• •ti' -I t 
HOY HACE DTÉZ'AÑOS 
En la 
vsn celebrada por acordaron dir igirse al Gobierno de de paz, a l capital peninsular, do- sos brotes de una legis lación com-
úllima sesicm 
ge Comercio se t rataron 
j . támara ^ cionai i n t e r é s , tan este pueblo, dolorido por la persis- y hac i éno l e sabedor de que existe aun Ue conlinuiciad, i 
.?untos de v para el 'por tente crisis económica , que e s t i r i - un plan compleU^ definit ivo e i n - casos, basta paraliza 
•o para la v del pa í s . l iza sus anbelos de convert ir n ú e s - mutable , en el orden económico, progresivo las norm 
S. Mi para baceiie llegar la voz de t ándo le de g a r a n t í a s de seguridad p l i c a d í s i m a por falta de enlaces y ; 
ist  ú  d  t inuid , que en muchos 
liza en su camino ' 
• as del mando. ! 
vPiíir tle la resl ^ José Gallego, t ra ciudad y su zona en rico florón financiero, técnico y pol í t ico de se- Y ello, todo Irerfedor de una casi . 
É presidente ^ la Com¿ m Estado Españo l en el Norte de gura y fija ap l icac ión que p e r m i - total ausencia de o r i en t ac ión con • 
^ ^ F ^ l Al to Comisario y dé Afr ica . t i r á conseguir un normal y ú t i l vistas al futuro,^ olvidando^tal vezj 
tión a 9- • . r ja Comisión al No es de estos momentos a c t ú a - desarrollo 
todoloexpue l ^ ^ _ ^ eJ ^ ^ ^ aqueja; es con_ Favorablemente para és te y com h a b r á en la p r ó x i m a veintnea de 
conde de Jor n0 sólo opti_ secuencia de una falta de organi- p r e n s i ó n del asunto, se r e ú n e n abo- años un exceso notable de poblac ión 
tifipamos, M ^ deSarrollo de la zación. motivada tal voz por a p r ¿ ra en los dos m á s elevados puestos en la zona, debida, aparte de nue-
M resPeC sin0 firmemente se- míos de m á s alto i n t e r á s , en cuan^ de ¡á nac ión , personalidades tan des vas aportaciones de colonos euro-
colonizaci n' r de la zona en to a lugar v t iempo; de falta de tacadas, como los exce len t í s imos se peos, a que el ind ígena no hace y a } 
f** del Ldos tenemos el debe'r de p r e p a r a c i ó n quizá , en m á s lejanas ñ o r e s conde de Xauen y conde de la guerra y nuestros médicos ios .uri)anos: guardia munic ipa l , sam 
30 D E JUNIO D E 1920. 
Los aparatos trece y veinticinco de la escuadrilla de este ae-
r ó d r o m o , veiií icoií un detenido reconocimiento arrojando once bom-
bas sobre los poblados de Chemaida y Chefrá . 
— P u b l i c á b a m o s una noticia procedente de Mequinez en la que 
d á b a m o s cuenta de haber sido presentada una grave denuncia sien-
do arrestados varios mil i tares del Parque de Aviac ión y numero-
sos paisanos. 
—So celebra la boda de la señor i t a Luna B e n m e r g u í con el em-
pleado de la T r a s m e d i t e r r á n e a don Sa lomón Guahnich un nor a l y ú t i l vistas al futuro 
que dado lo prolífico de esta raza, • ^ ^ ^ ^ ' ^ • ^ • ' ^ ^ • ^ • ^ • ^ • • • ^ > i > ' i ^ « ' t « f r * * * * . ? . . t . . t . . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r í a , i n t e r v e n c i ó n , depos i t a r í a y r e -
caudacón . 
Las mejoras que se observan en 
Meli l la abarcan todos los aspectos 
'^nUintad por la Alta Comisar ía , nizadora, tan llena, por lo nneva^ en E s p a ñ a y el extranjero, y do ah í 
tuyaoui« ^ or.cnta&i(,n fechas para marcar la o r i en t ac ión Jordana, cuya experiencia en el pro l i b r a n del azote de epidemisa que; i 
a con tanto acierl 
inntad por la Alta 
a construcción de nuestro puer- de escollos y por lo compleja, de el que abriguemos ciertamente 
í0 '^miento del r ío , que ge reanu- fuera hacer provechosas estas t i e r ra t ra voz ha de ser tomada en consi-
HarTsepuidamente,' la l ínea tele- tanto para quienes las trabajan co 
dad. enseñanza . e ; !""" ' P " ^ " ^ alumbrado, mer-
tanto acierto como fir- definitiva en nuestra marcha c o l ó - blema m a r r o q u í , tan reconocida es antes les diezmaron. De a h í el que|cados 7 mataderos p i d i é n d o s e a í i r -
entendamos conveniente para esta que aquella P o b l a ^ ó n ha hei,-
, gran obra, el que sean eSeuchadas 1moseado extraordinanarncnt3 >T 0'Ue 
obra será base el en- la falta de a r m o n í a s cuya resultante halagadora cert idumbre de que núes las entidades de quienes se estimen 
puedan hacer ú t i l e s sujerencias 
¡a Rahat Tánger con enlace en mo para el pais que en ellas labo-
í'arache, el impulso que se da a la ran . 
apicultura, y 0,ras mú l t i p lo s cues | E l pró logo do ]a labor de E s p a ñ a 
abordadas por el conde d e . e n este Norte de Merruecos, feliz-lione.' 
jordana. fueron expuestas a la Cá-
mara por su presidente. 
También se dió cuenta de la nue-
va orientación que tomaron las Cá-
maras de Comercio al implantarse 
el nuevo Reglamento por el que ha 
d e r a c i ó n y acogida b e n é v o l a m e n t e 
por const i tuir prenda de alta esti-
ma para la nac ión , el poner en va-
lor izac ión nuestra zona de Marrue-
cos, enca jándola , como m á s p r á c t i -
mente ha terminado. Nuestro g lo - co y conveniente, en una or ienta-
rioso E j é r c i t o , en gestas inolv ida- c ión de orden integral , a base do 
bles de que hemos sido testigos, nos Procedimientos colonizadores pues-
)ondujo al santo huerto de ía paz to's 611 e jecución , luego de un siglo 
tan ansiada por nuestra Patria, que r|e estudios sobre el terreno, por 
que se a p r e s u r a r í a n a prestar, en 
gracia al in te rés nacional que se 
persigue. Una pol í t ica orientada en 
oslo sentido, nos l levar ía a l iborar 
a E s p a ñ a do la hasta ahora posada 
carga do Marruecos, c o n v i r t i é n d o -
lo on un pa ís ú t i l desdo ol punto do 
vista social-administrativo. 
Hemos de considerar as"mismo, 
como causas determinante? de la 
no quiso empresas guerrera 
de regirse, que se pondrá en vigor que no pudo evitarlas; que solo tra 
muy en breve. j o . como norma de 3ti inlorvcnc ón. 
Según normas dictadas por el A l - a este pueblo m a r r o q u í , los jemas 
to Comisario, estos organismos ten de civi l ización y progreso. ¡ L o r r , 
rirán una vida activa y d e j a r á n de . pues, a quienes excediéndosa m u -
jer meros centros concultivos, parajehas veces con el cumpl imiento de 
ronvertirse en colaboradores de l a f s u deber, ofrendaron generosamen-
acción económica. | t e sus vidas en aras de nuestra que-
E virtud del nuevo Reglamento!r,'da E s p a ñ a , of rec iéndose amoro-
fecrea un Consejo Superior do las'^amenfe en su sacrifirtfo, por eí eral 
íoc imionto de la Patria y por sa-
UJ1I_ nuestros vecinos de la Argelia c u - anormalidad económica en que, con 
ya legis lación ha ido p e r f e c c i o n á n -
dose hasta llegar al grado de co , 
r r ecc ión que hoy tiene, por la fle-
x i b i l i d a d de los organismos que en 
sus sucesivas transformaciones to -
maron parte, desterrando, sin sus-
ceptibilidades, cuanto pudiera ser 
£a marcha det Qt-
neraí Garda Benl-
tez 
Mañana m i é r c o l e s sa ld rá en el va-
por correo de Algeciras desde don-
de m a r c h a r á a la p e n í n s u l a a donde 
ha sido destinado como gobernador 
m i l i t a r de Madr id el Excmo. señor 
general on Juan Garc ía Benitoz que 
hasta ahora ha ejorcirlo el cargo de 
segundo Jefe d ^ ¡as (ropas de Ma-
rruecos o inspector general de las 
fuerzas jalifianas. 
Para despedjr al general Garcia 
Benitez, a c u d i r á n hoy al muelle de 
Ceuta todos los jefes de Interven 
cho por solucionar el problema de clones y gran n ú m r o de jefes y of i -
aguas potables y ref iérese , por ú l - c,ales de otros Cuerpos, 
t imo, a su gest ión para abaratar la 
vivienda de lo que es ejemplo, el 
frrupo construido cuando la c a t á s - • 
trofe de Cabrerizas. 
• Un haber esp lénd ido que hace a i 
puede servir de modelo a otras c i u -
dades de mayor censo y de mayor 
v o l ú m e n de ingresos. 
Así lo ha reconocido "1 conde de 
Jordana en sus frecuentes visitas a 
Melil la y as í lo han proclamado per 
sonalidados muy eminentes no baco 
muchos d í a s : el i lustre doctor P i -
t taluga. 
E l folleto detalla cuanto se ha he 
Cámaras de Comercio que pres id i -
rá el Alto Comisario, en el que ten • 
drán representación no solo las Cá 
maras sino las distintas cocciones 
en que se divide cada C á n w a . Es 
prnpfcilo del Alto Comisario estar 
en contacto por. medio d3 este Con 
f?jo, con los elementos productores 
origen de demoras o entorpecimien estos mercados m a r r o q u í e s , a los 
tos en la acci<5n de conjunto, qno c^ncurron favo^ablomonfo sin 
no era n i s e rá otra, que La de oh- o i r á s m á s razones que lo just i f iquen 
tener los m á x i m o s rendimientos p i lns a r t í cu los franceses que tienen. 
respecto al Tesoro e spaño l , se vie 
nen desenvolviendo los negocios de 
Marruecos, los altos precios que a l -
canzan en sí la p roducc ión nacional í la ( ^ 
tarifas de cialmente a m preSidente señor L o -
hora, acreedores a la gra t i tud de 
Mol i l la quo h a b r á do recordar con 
deseo, ese periodo de gostión m u -
nic ipa l , tan provechosa, tan fecun-
da tan honrada. 
E L PATRIOTA 
transportes quo resultan p r o h i b i t i -
vas, agravando la competencia on 
De Téstelos 
•car a este pais del letargo cu l tura l ra la Metrópol i , a cambio de dar al f^mo puntos do entrada, nuestros 
Un loUeto intece-
sante 
' ' • -m 
La Junta Municipal de Mel i l ia , 
y social en que v iv ía . 
^ a obra de p r e p a r a c i ó n quedó 
terminada; Marte cede a Botona los 
hierros y aceros de sus armas y 
hay que esgrimirlos contra }a t i e -
r ra , que se ofrece r i s u e ñ a a pagar 
y mercantiles que de esta manera tanto dolor y sacrificio, brindando en sus cimientos, socalzando los fa l 
podrán informar directamente a l a la promesa de esp lénd idas cosechas 
Alta Comisaría sobre todas aquellas a los trabajadores de la paz, que es-
í'iesllones de ca rác te r económico peran ansiosos entrar en l iza. 
Que les afect.a f. Estas entidades y con nosotros 
Y finalmente, se dió a conocer a miles y miles de españo les , sabemo-j 
la Cámara las'peUcionea que fo r - Q116 la empresa m a r r o q u í vista a 
•"la h Cárnn rn dn Comercio de nivel del suelo, ha resultado cara 
^ f l a , que por afectar tanto al pJ'o p?,a generac ión de ahora, mas a 
Horado como a lr>s piulados de luego de loprada la paz, a quien 
1 ' ' :i,n¡a han de Ir apoyadas por toca abordar el plan de provechos, 
loddi los organismos económicos avp comnenpen tan abundatite sa-
^ que tengan la mayor eficacia, crif icio. o os una obra do part ido 
^ Cámara do Larache acordó por lo que demanda la realidad actual, 
Animidad hacer suyas las ro te- 8,110 la cons t rucc ión definit iva de 
^ag peticiones, adherirse a la de 1111 o ían a seguir en lo fu turo , y 
"•"'Wa, secundando la labor quo por lo tanto, una obra do c a r á c t e r 
« a íe ha impuesto por la pr^s nacional. La cues t ión de Marrue- oflca2 ^ h?l conseguido 
Mdaii df? la zona de Protegí orado eos aconseia, m á s exacto, impone. 
la necesidad de someterla a con 
cienznda rev i s ión , en el sentido do. 
determinar, con claridad mer id i a -
na, de una vez para semnre, los 
do 
JUICIOS AJENOS mismos puertos. Remedio a este mal 
fuera ol do un r ég imen do a d m i - | 
duele el corazón, presint ion- ' -^ones temnoralos para las p r i m e - 1 
como se va a malbaratar tantojrf!S materias, sin lo cual nuestra! ]j)ÍQrÍO JoíarrOQiil 
NO Í inds ' ifrin no p o d r á venenr on osfosj s- iórirnrs s in f 
lmÍTnercados do compofoncia mundial , 'en su aeamo uní" 
{continuara) uersarlo 




esfuerzo y sacrificio en Africa 
a b o r d á n d o s e de hecho el problem 
implicaba una req rgan izac ión d e ' 
servicios y un periodo de l iqu ida-
c ión do la Corporac ión precedente. 
La r eo rgan izac ión para sujetarse 
al nuevo Estatuto felizmente por 
como su hermana gemela la de Ceu | etaPas bien articuladas re f lo jándo-
ta, ha sido objeto do discusiones!se en los cuatro Puntos abarca 
v i v í s i m a s por parte do u? por tan-
tes elomontos de aquella pobla-
c ión . 
Oon mayor fortuna, ta . • i p i ' - i l 
oriental puede mostrar o i^ul losa-
mente una ac tuac ión iutMÜtfCnle v 
Ha sido ya fijado el horar io del 
programa de los foslejos de Larache 
que m a ñ a n a se r e p a r t i r á profusa-
tnenUe por nuestra poblac ión y se-
rá enviado a toda la zona de proteo 
forado. 
E l programa de los festejos lleva 
una artistica tricornia de la plaza 
de E s p a ñ a , siendo un verdadero alar 
do t ipográf ico de la casas "Goya", 
«jue ha de l lamar la a t enc ión . 
La velada l i t e ra r ia organizada por 
la Asociac ión de la Prensa se cele-
b r a r á en la tarde del lunes 9 de j u -
E l d ía 27 del actual ha c u m p l í - 1 oio ya que. en estos dias a c t u a r á en 
do sus diez años de existencia el nuestro teatro la notable c o m p a ñ í a 
querido colega DIARIO MARROQUI de Paco Fuentes, Juan O r d u ñ a y 
que ve la luz p ú b ü c a en Larache. T á r s i l a Criado que han debutado 
Importante es l a labor realizada J en'Ceuta con un éxi to ruidoso, 
por DIARIO MARROQUI. E n e n t u ' ias actuales fiestas de Larache. 
siasmo puesto a l servicio de la Pa- • En esta velada l i t e ra r i a a c t u a r á 
t r i a desde sus columnas, ha mere- como mantenedor el dist inguido fis 
cido en muchas ocasiones p l ácemes cal de ja Audiencia de T e t u á n don 
generales. Un día tras otro .ha ve- Gui l le rmo Navarro, c u l t í s i m o ora -
dor. 
• * Í M de soberanía . 
jl documento a que «nos r e f e r i -
! r,,! un m e r i t í s i m o estudio O 
wtnaiita actua1 del m i s qilB 
t é r m i n o una organizac'ói; moderna 
de servicios, mayor j^-mudidad je 
estos y numerosas e imporlaulcs 
mejoras. 
el fo l le to : 
A . —Hacienda local. E l problema 
económico de la ciudad v el dol M n -
iC ía Liuudu y ei uti mu nit)o p r e o c u p á n d o s e de los proble-
5111 * ¡ mas m á s significados de la reg ión 
B . Reorganizac ión de la Jun t a . ' Larache, en par t icu la r y de to-
Obra legislativa. Ordenanzas y Re- da la zona en general, tratando con 
glamentos. Organización de los sor- | admirable constancia d« l levar al 
vicios centrales y do los demás ser . á n i m o de las personas que deb ían E N ARCILA S E V E N D E "DIARIO 
MARROQUI" E N L A L I B R E R I A 
E L PATRIOTA 
- actual del pais 
nsa en varias conclusiones los dorrotoros porem^ se ha 
v K:IOS municipales. | conocerlas aquellas soluciones de los 
G.—Plan general do u r b a n i z a c i ó n , ! problemas, o las aspiraciones de los 
colocando en pr imera l inca el de españo les y de los ind ígenas quo 
abastecimiento de aguas potables, j v iven en ol t e r r i t o r io . 
pnpn_ cido, por desgracia para nuestra ve 
* aspectos por los cuales po minar nuestra labor colonizadoar en cina ciudad de sobe ran í a . 
; í a Atenerse pr imero v coniurar sus distintos asnectos v por eso es Para que todo el mundo conozca 
PV—Habitac^yn h ig ién ica 
moda. 
y c ó -
y coniurar 
definitivamente la crisis 
Este activo no puede ser tan lu 
Muy de veras enviamos a los que-
diros c o m p a ñ e r o s de aquella R^dar-
Respecto al p r imer punto u n a ' c ' ó n y n la empresa, la fe l ic i tac ión 
e rendidamente supHcams on esa labor, el presidente de la Jun - vis i ta a la Corporac ión da idea de > á s entusiasta y les deseamos que 
nnr.brP de las conveniencias n a c i ó - la Municipal de Mel i l l a , don Ortndi- ^omo se administra el dinero de Me- c o n t i n ú e n alcanzando los mismos 
A t á n d o s e ' r i V n ^ ' ^ n ^ . n . ^ M n nales" do Lobera,periodista de gran co- llUa y de la austeridad quo preside ^ 0 8 , quo ya figuran en su hxtío-
> ^ V l ™ Z l T o on t n s c i e n t e s del i n t e ré s , que nuos razón y hombre al que tanto debo ^ W **** ga la rdón al 
> » I M dUUnCdww t OuTí! tra permanencia en Afr ica repre- ^ ciudad a d o P ^ a , que j a m á s po- ^aste decir que a pesar do que el <*<™™: * * ™\™*\\y * » 
H ^ U , empe / ^ senta para la nac ión , en este e l - d ^ I W ^ " t a «us afanes y sus ^ ñ o r Lobera se hito cargo do la * f r1 »«rvic5n dc ^ 
m\i»*^~ H«*auiu5 H puDiitai ^ _ K , , . 7 . nnr> bien orientadas enmnnfin. hn presidencia en el nepindn u - t r i a 
A R E V A L O 
•ca de la zona. 
TYo se vende 
. n -n días subes 
tensión no podemós 
sni0 niimero p a ñ a que tiene frente a su l i to ra l 
j . ^ i d a s en Asamblea magna las una zona susceptible de los m á s ferencias existentes entre Mel i l la . 
jC?1 V,vas de esta ciudad con la ricos aprovechamientos, debe em- ***** donde exis t ía el antecedente 
f4v^ primeros p á r r a f o s m á ^ u s - glo, en que los pa í se s luchan por ^ i t  c a p a ñ a s , a p u - P ^ ^ i a  l p rio o tío las va-bUU8 y se^romof s ^ u b i i ' a - extender sus te r r i to r ios , tanto por Afeado un folleto re la t ivo a loS Iros ca* el presupuesto de 1D28 
VA* o i^ «ni* aue lo necesita l a p rdoucc ión , co- afios ú l t i m o s de ac tuac ión de aque- 86 na ^ m ñ o con un s u p e r á v i t que Muy reconocidos Quédafftog al que- ( O m t)H£? ¿> f ) t i ñ £ £ > 
Memós hacerlo ^ o la defensa de sus estados. Es- I W p o r a c i ó n munic ipa l . 1.179,250,37 pesetas y r ido colega de Mcl i l ia " L l Popular" K - V U I H * * ^ tt/UQt^ 
de i 9 -9 . con s u p e r á v i t de pesetas las inmerecidas frases que nos de- W / ^ í~\Hf/^&tl 
401,844,52, Qjp.̂  en su n ú m e r o del pasado diá LVú Kstí^lúl L 
La i m p l a n l r c i ó n del Estatuto ne- 30 de mayo, con motivo de haber 
cesi tó la r e g l a m e n t a c i ó n adecuada cumpl ido nuestro diario oí déc imo , ^ P r e s e n t a c i ó n de las Cor- Poiar a ella, por convencimiento de su Ayuntamiento. 
acir^e$ y entidades Armantes del propio p a í s , en esta dichosa era La c reac ión do la Junta Munic ipa l de los distintos servicios, secreta- año de su publiccióh^ E L PATRIOTA 
ff 
^ a t i e t e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n 
T R A B A J O S EN AftABE Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
DI21I0 
L A V I D A EN ARC1LA 
Aunque en esta s i m p á t i c a ciudad 
ge deslizan horas t ranqui las y p l á -
cidas, merecen no obstante ser p u -
blicadas algunas gratas impresio-
nes de los días ú l t i m o s de mayo. 
Y sea la p r imera , la t ierna y siem 
pre nueva ceremonia de la pr imera 
c o m u n i ó n celebrada en esta parro 
quia el dia de la Ascens ión . 
Diez n iña s y nueve n i ñ o fe rvoro-
samente preparados en la parte es-
p i r i t u a l por el reverendo padre, 
P e ñ e i r o . y en la parte mater ia l , 
por lo que se refiere a algunas pe-
q u e ñ a s de familias modestas, por la 
Asociación de Caridad presidida por 
la cari tat iva señora de Montesinos, 
se presentaron con sus albos ves t i -
dos ante el altar. 
Allí después de la transcondontal 
ceremonia de la r e n o v a c i ó n de las 
promesas del bautismo y de una fer 
vorosa p lá t ica del P. P i ñ e i r o , fue-
ron acercándose a la Sagrada Mesa 
con una piedad que edificó y con-
movió a l numeroso audi tor io . 
D e s p u é s en la sala do la Misión 
les fué servido u n suculento obso-
quio consistente en desayuno y l e -
T E l dia 30 con igual solemnidad y 
concurrencia se ce lebró la misa por 
los difuntos de ingenieros, cum 
pliendo as í los d i e r e s de gra t i tud 
carse en los mismos y en las com-
plaseucias, en las eancias "j eu los 
rjígaios cuando ei veidadero amor 
debería manifestarse solamente por 
la impecable crianza y por la per-
fecta educación. 
Todo este pandemonio de errores i 
todo este lastre entorpecedor, fo r -
mado por una crianza y una educa-
c ión nociva, desbaratada, c o n t r i -
buye poderosamente a formar la des 
dicha de u n ser mor ta l y 
C O M P A G N I E A L G E R l i N N g 
a est ima E 
Cada á rbu l da el fruto s e g ú n su lar la maldad, que como ofrenda j 
1 clase; imposible que un n i ñ o m a l InjBato, reside en lo í n t i m o de todos \ 
criado y p é s i m a m e n t e educado, He- los humanos. 
eado a mayor se comporte como Procurad poner todo e m p e ñ o e n ; 
para con los que dieron la vida por bdUU 44 ^ » . ¡ , ™ ni nífm nti hombro 
H P a W v con las ordenanzas de bueno y observe para con sus padres estructurar en el n iño un h o m b r e . 
3 y ascendientes una conducta solo de bien, no descu idé i s su crianza y 
merecedora de elogios y llena de esmeraros en su educac ión y deja-
ejemplaridades., . r é i s , padres de hal lar , la correr 
Todos llegado el momento del p - de los a ñ o s , cuando vuestros, hi jos 
bre albedrio se muestran de con- hayan crecido y vosotros seá i s ya 
J o r m i d a d como han sido mo'ral y cercanos a los umbrales de la an-
educativamente formados. Los mis- cianidad, a vuestros deliciosos pe-
rnos de la infancia se convierten, al q u e ñ u e l o s convertidos en monstruos 
crecer en defectos; las tolerancias de ingra t i tud y de desafecto v en 
W . WMifta M t ó a l a » fuafada ^ ¿ tg 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Qemfeüia letisli tASm, H isa g ¿¿¿S* 
nuestro valiente E j é r c i t o . 
Fiestas como las precedentes no 
pueden por menos de elevar el es— 
p i r i t u de mil i tares y paisanos es-
ño le s y realzar nuestro prestigio 
ante los ind ígenas . 
Una de las escenas m á s atretivas 
CQDAÍ ©FMULtaONaR I » BAK114. D i »OíA4 I ¡D» Q A * . 
mfmsmÉmmmmm 
de este pueblo, es la que se desarro- en vicios; las caricias desmedidas seres m á s bien nocivos que ú t i l e s 
Ha casi todas las tardes en la playa pn malsanas fatuidades; los regalos a la so l edad 
con la abundante y productiva pes- ^ mot.vo en caprichosidad fal ta l . j 
ca de atunes de la Almadraba Ma-, 
r r o q u í . 
Ayer presenciamos^el desembarco • 
de varios cientos do atunes, tarea 
que ocupó a no pocos trabajadores 
durante muchas horas. 
E l director de la Almadraba, y 
el personal de la misma no p o d í a n 
ocultar la sa t i s facc iónconq ue v e í a n 
premiados sus trabajos. 
T a m b i é n los constantes agriculto 
res de esta comarca han comenzado 
las tareas de reco lecc ión , que aun-
JOAQUIN SAMARUC 
i " 
rendido este año abundante produc 
to. 
Que forminen felizmente de r e -
c ib i r o] promio romunerador de sus 
trabajos y fatigas. 
Con agrado vemos que en Arc i l a 
se hace una gran obra de coloni-
zación y de prestigio para la nac ión 
protectora. 
che con dulces, obsequiando ade- que amenazada por la langosta, ha 
m á s a cada comulgante con un pre 
ciosn recuerdo de su n r imora oo— 
m u n l ó n . 
srr« 
Otro dia de gratos recuerdo? ha 
sido el de la fiesta del P a t r ó n de 
Ingenieros, del gran Rey San Fer-
nando. 
A d e m á s de las diversiones pro-
pias en estos casos, tuv ie ron en la 
hermosa iglesia de esta ciudad una 
gran función religiosa a la que con-
curr ie ron los ingenieros en forma-
ción, precedidos de los gastadores' C Q ^ t ü í COttlO ¿OS 
que tomaron puesto en el a l tar ma- ^ , , 
yor con la banda de cornetas y tam ÍTCICC'ÍS 
bores, • ' • ' » • 
E l templo a p a r e c í a adornado con ' Cuando los hijos han crecido y 
los trofeos del A r m a de Ingenieros los padres ven ya ante si loa u m -
con un gusto exquisito y con p ro fu - brales de la ancianidad, suelen pro 
ducirse las lamentaciones por ac-
tos y modos de proceder de aque-
• • • • • • ' 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929 
E S T n G O N B S 
CP UTA A 
Ceuta-Puerto 
T c T U A N 
Ceuta 
Tetuán 
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síón de flores. 
La presidencia estaba formada, 
por el digno cónsu l s eñor Monte-
sinos, por los capitanes señores 
Gilabert y Maristany y otros oficia-
les de Ingenieros y de otros Cuer-
pos asistiendo a d e m á s una selecta 
concurrencia. 
E l coro, se c a n t ó por nu t r ido y 
aficionado grupo de s e ñ o r i t a s , bajo 
la d i recc ión del infatigable P. P í -
ñ e i r o . 
E l P. Lu i s de Oleaga que oficiaba 
en el altar d i r ig ió una fervorosa y 
Cruces.—Eitren M . 32 cruza en Castillejos con el C 1; el M. 
34, en Rincón con el M 31, y el C. 2 en Meialiev con el M. 33. 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so-
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Bodegas F r a n 
co E s p a ñ o l a 
-i^i!?0T^~TriDibVd£ Céw^ ü «Modltocribooa, M I 
PBerkoa ̂  Táof« y Laraoko. ' 
i M u Cañarían y Balearon ' 
Afeóla M Lmobo; r tANCISCO LLOPIS 
l íos, clompletaniente disconformes 
con una recta moral o con los de-
beres del amor filial. 
Se recuerdan entonces y no siem | üJepoaitarío 
pre con h i p é r b o l e , las inquietudes 
y las molestias y los sacrificios que 
en la pequenez y en la adolescen-
cia han motivado a sus progenito-
res la crianza de aquellos hi jos , y ' j 
no se regatean censuras a compor- \ 
De interés público 
L O S SABADOS A L A S CINCO D E 
LA MANAÍSA SALDKA DE TETUAÍQ 
D I R E C T O A MKLÍLT.A UN A U T O - . 
MOVIL ORAN L U J O C H R I S L E R , f 
DE ME LILLA A T E T U A N S A L -
DRA L O S M A R T E S A L A S CINCCfc 
LOGBOftQ 
L O S MBJORMg VINOS D I M I S * 
Manuel Arana* kr*~. D E L A MAÑANA, 
oída latea Vtafeas. (Yüia Karfa L L E G A D A E N E L D I A 
P R E C I O D E L P A S A J E C I E N 
\ S E T A S 
E S - S s a ' L O E P A S A J E S 
irar, tíoié ^esíayrant Cspañs 
Heial in«atoAe a U Sáoéeraa , aaa aatafflao aanriaia 
4a aaqMtfer; aapléadMaa babitaekmaa y cuartea da UMo. O*-
***** » *i T «AÜrtei. 9a ür** eBaarfon 
TiW»ai 
M O D A S tamientos que se califican de ingra- i 
tos o i lóg icos ; pero durante la edad » . • 
bien sentida p l á t i c a poniendo de ma de crianza de los hi jos, ni los pro ; ANTIGUA GASA D E L P A S A G E D B 
nifiesto la excelsa figura de San Fer Pios padres n i nadie de los que des- | G A L L E G O 
Fernando como rey español m i l i t a r Pu^s se creen con derecho a opinar ! 
y cristiano exhortando a los inge- sobre su conducta, se han d e t e n i d o S o m b r e r o s de geflora desde dies 
n ié ros y acordarse del glorioso e n - a analizar si se observaba con loa f í e s e l a s en adelante. Id de niña des-
blema que los distingue para ser p e q u e ñ o s la m á s escrupulosa enm-
Kiempre firmes y constantes en sus P l i m e n t a c i ó n de deberes, 
obligaciones por la Patria y en un Abunda desgraciadnmfhic la creen 
valor y fortaleza para defendef la cía de que el amor a los hijo?, du -
rel igión. rante la infancia de és tos , debe bus 
4 
S E APARTARÁN 
HORAS D E A N T I C I -
Ferrocarril de LarachA a Aicazar 
^ie seis. Traje crespón de seda, des- r\ 
le sesenta pesetas. Casa de Gaug< W-pOSKO Ú t ^ U f f l l l l í * 5 
raino. (Frente antiguo zoco) enoimt^ 
de !a Andaluza. 
• l a i i i i - i m 5^ 
CervezaJ. H. B 
L A PERílÉCCrON D E P U R E ' U Y C A L I D A D . 
L A D E MEJOR G U S T O . 
L A P R E F E R I D A POR L O S CONOCEDORES. 
Braceada u emboteítada es~ 
pecíatmente pam consewar' 
• se m tos países cálidos ~ 
CON D Q C E 
PACION. 
i 
Para informes en Laraohe, Re-
berto y en Tetuán , Plaza da Alie»-* 
so XIII( autos rápidos. i 
M 
^"^*3WWPÍft| tfl MÉP6MMÍBS W 0 1 f V M 9 HCflibllMI 
C A L L E D E L CHINQÜIT1 
Gran F.mprasa de Aiitomevflet 
V a l e n c i a n a 1 1 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
AstomdVüw ft fran 1 ^ r^idaa ¿bw butaea. tedívüloaleg «M ü « 
^ M «rti^u. w m ^ H l a ^ i ^ a Ui ****** w Tfr 
*owen 7 nwsramuü vxwdmm&éQ, 
• ^ É t í ^ ^ TiQ|s(| ^ ^ 
H ínttiluie da Londréa, eon ¿echa del 4 de oetubre de ex- o í * 1 * ^ « « . T a t a * » , ^ » ^ « , lü , dsrwítf 
teadló un oertifleado aú^era t.5H cerüfloando que la eerv«R Z.H B Da Urack* a AlLar , il \ ^ t ^ a . Gwta 6 y 45. 
reúna la parfaoci*a de pu.eza y calidad requerida. Da , a ^ T l ^ * ' ^ l€ ^ ^ 7 3« 7 
De l a $ kft. Ptfit, 1*00 Minloms; «S« f N ^ ^ d é n 
Dt 10 a 49 » » 1»50 !«E. id. 
D« 50 a 99 a » l«7í Id. Id, 
De 109 a 999 > a 1*50 p«f cada fraedóe de 100 Wlefraa* 
De 1J00 ea adeiaote, a PUa. 11*00 lea 1.000 kiiofranet. yw 
frecoieaei de 100 kllefraneiu 
»aMéa i ttMMte, aleoCi ü i M M H di h M S M M P 
ni 1 ~mmrf^ 
l A M I Í T á S i á l l t 
¿ub-Ageníe en Carache, D. Simón M, CasUel 
Para la vemU pot cajas en les Siguiente* e impartantes depós i tos : 
L A K A C H E : Secares Carmela Rosead^ Antonia Espafí . l , Abraham M. 
Beniflafc, Massa y Mufiat, Jasé Isaac Beneish, Jasé Bensimen, Rahamim 
Muyal, Maauel Rosende, Tazquez Heridnos y Abraham El jarra t . A L -
CAZAR: Sefiaree Rukem J . Cohén, J . Cohén, Eergel y Forado y Salva-
for Amdjar. A B O L A : Ja^se l É t t o l l l t , 
Excelente servicio de Comedor z la carta. 
I6 Bébídas de f xceleote» y acreditadas marcas.-Tíípaa variadal FRéNTE AL TEATRO ESPAÑA. - LARACH8 




« taiá, Tctaáa. Ceato, Xuucs y 3ftb-Ve* 
5 y S8 de IR iBedf agsdá. 
T e f c ^ Q ^ o u , SySt, dtretct 
******* ? &*um mrA&íi K M KgivSns. n 
* * * * * ^ m i**mm ** ***** Una- itíen ^ 
Compre Vd. 'Diario Marroauí1 
Sanee Español deGrédlto.-S ^ 
BWIlJiiiig M J K f . M f t M 
1BB W mim& I r t w W ^ » e le 




•& P***?: « fa N o t i c i e j ^ o I o c a % ¡ U L T I M A _ H O R A 
U * * * * * * miércoles 
gspaña. (lana 
•EJ Patr iota" que ma 
se e s t r e n a r á en e l 
, teterpretada por el 
Emil Jeannigs y editada por 
i'aiajuount, l ia sido tratado con 
.;;ie elogio por l a prensa de 
América y Europa. 
¡ie aquí a cont inuación lo que en 
-La Pantalla" decía acerca de esta 
;ac:ensa obra e] competente cr i t ico 
^úieiiiatográllco Baltasar F e r n á n d e z 
Viendo el estreno de " E l Pa-
frii'la, se disipó como por encanto 
E n la capital del Protectorado, que no pudieron a l e b r a r el d n de 
donde reside, ha dado a luz fe l iz - su santo P a t r ó n por el fallecmncn 
mente una preciosa n i ñ a , la dis-
t inguida esposa del director de 
Electras M a r r o q u í e s , don Juan P. 
Molina. A los distinguidos señores 
de Molina^ enviamos nuestra c a r i ñ o 
sa fe l ic i tac ión por tan fausto acon-
tecimiento de fami l io . 
preocupación. La Para 
^ demuestra en ella que sabe 
.¡ar el valor a r t í s t i co mount 
^rmidable actor a l e m á n , sino 
o éste a la mayor 
Enviamos nuestra ca r iñosa enho-
rabuena a nuestro querido amigo 
e] m ú s i c o mayor don Antonio Jun -
cá por habor sido destinado para 
d i r i g i r la banda de m ú s i c a del r e -
gimiento de San Fernando, de re -
ciente c reac ión . 
tu de un c o m p a ñ e r o . 
Bellas j óvenes H c á m e n t e atavia-
das dieron realce a la liesta que du -
ró hasta cerca de las once. 
• •» 
El pasado domingo ce leb ró sesión 
la Asociac ión de la Prensa de La-
rache. 
Se discutieron importantes acuer 
dos relacionados con ja buena mar-
cha de la Asociación. . 
E S T A C I O N O F I C I A L T E C A L E M I T 
¡ G a r a g e C o n t i n e n t a l 
h-f-n elevar a 
SÍ* haya alcanzado hasta 
« n en su admirable carrera 
S o s cinematográfico». 
_£! patriota" es una de las me-
jores películas que ^ _ h a ° 
E n el sorteo benéfico celebrado Lltiven sus coches para engrasar y 
de ayer en el Hospital do la Cruz Roja "desengrasar", por los aparatos Té 
cor-respondió el premio a] n ú m e r o calemit instalados en el garage Con-
193. ítinental. Sus coches qudarán l im-
^ # ^ p íos de la grasa usada y se reem-
_ . ; p l a z a r á por la nueva automát ica-
Para disfrutar las vacaciones, re- mente> L i ia la8 .a8 de loci de f -
gresaron ayer de M á d n d los jóvenes dadcS) puente8 tra8er08 y tcdo aque d e f e s t í , y unl íámZ 
ñiño 
Las s e ñ o r a s que forman la jun ta 
de damas de esta benéfica i n s t i t u -
ción, nos ruegan ia pub l i cac ión de 
la pr imera l is ta de regalps rec ib i -
dos para la tómbola que se ha de 
inslalar en los p r ó x i m o s festejos 
ed la Avenida Reina Vic tor ia . 
A l mismo tiempo nos suplican en-
viemos sus m á s ezpresivas gracias 
a las s eño ra s y señore donantes, 
recomendando a todas aquellas per 
sonas caritativas que desen enviar 
regalo^ para el citado íin benéfico 
lo e fec túen a ja mayor bre^edid 
posible, riada la proximidad de d i -
chos festejos, env iánolos a la ex-
ce len t í s ima señora doña Maria Mur 
ga del Prado de Caballero, al pala-
Cip de la C i r cunsc r ipc ión . 
LOTERIA NACIONAL 
He aquí los primeros premios del 
sorteo celebrado ayer en Madrid. 
PRIMER PREMIO 
Prue-
¡ido hasta la fecha. Jannigs nunca 
ha desempeñado un papel tan ma 
gistralmente como el que represen estudiantes señores Revilla v Suarez , 
a en esta obra. M eremos que ha h¡ jo3 do ^ que necesitase de engrase. 
otro artista que haya superado conocido Pedro y del r^rJZ 7 86 KCOnv?Ilcerán-
¡U esa labor. Lewis Stone t a m - comandante m ^ ú v m l .Ji(inlQ O^pombles coches de ocasión 
Ka interpretado otro persona d¿ San Fernando don Inocenrio ^ n a s marcas, procedentes de oam-
i bios Renault a precios suraamentei 
PRIMERA L I S T A 
Señores de López Gómez. iür>go 
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Man' admirablemente como el del a jos qUe deseamos grata estancia 
misma cinta, nosotros. 
Hemos saludado aver en Larache 
protagonista de esa 
Hasta Lubistch nos parece que ha 
alcanzado aquí un t r iunfo superior 
al que le valió "Madame Duba r ry" 
En suma " E l Patr iota" es la pe- al comandante interventor de la o f i ' 
Kcula que más se ha aproximado c iña de Taatof don José Bermejo ' 
a dejar en nuestro á n i m o la i m - dist inguido amigo nuestro 
presión de superioridad que dejan 
las. obras clásicas. ! Saludamos en la calle restablecido 
Ai dia siguiente del estreno, v o l - . de la ^ enformodad que Ie re_ 
vimos a ver la misma pe l í cu l a . La tuv0 en el lecho var¡os dias a ^ 
nbrarepresentalas postrimer.as de t ro qiierido amigo a'ñprn en 
Pablo Petnvich, h i jo de Catalina la prensa don Jacob g ^ de 
la Grande. Se desenvuelve en ella 
el capítulo que condujo u la estran 
piilación del caprichoso zar. Por 
onde, ocurre la acción en Rusia y 
on el año de 1801. 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Victoria.—Laraoüf* 
Señores de Rosado e hijas, j i ioyo 
de café, dos lavafrutas y dos ees-
titas de cr is ta l . 
Señores de G u t i é r r e z , juego de ca- ? 
una figura de 





L i ras 43,25. 
Francos belgas 23,04. 
Francos suizos 15970. 
prensa 
cuyo restablecimiento nos alegra-
mos. 
Procedente de la ciudad del Es-
ta tuto se encuentra en Larache el 
dis t inguido administrador de la 
Compañ ía Agr ícola del Lucus don 
José Pé rez Caballero. 
Se encuentra enferma, habiendo 
tenido que guardar cama la joven 
esposa del conserje de la C á m a r a ' 
de Comercio don Blas Rubio. 
Celebraremos el restablecimiento 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n amue-
blada. I n f o r m a r á n kiosco Pascual. 
Plaza de E s p a ñ a . 
*** 
Sastrería Arteseros. Plaza de E s -
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
Se alquilan locales para eemerció 
o oficinas detrás de estableoimíen-
•o "Goya". Ra«ón en "Goya". 
En u n i ó n del glorioso aviador co-
mandante J i m é n e z , sa l ió ayer con 
Jannigs es Pablo; Stone, su m i - d i recc ión a Madrid el jefe de avia-
nistro Pablen, "el pa t r io ta" ; F io - cjón^ general Balmes. 
rence Vidor, la amante del pol í t i 
co y Vera Yeronina la amante del 
zar. Pablo y su minis tro son los po-
los del argumento que fué tomado 
de) drama de Alfred Neuman. 
El zar y el conde Pablen son ex-
hbidos como dos ejemplares de ver 
dadera humanidad. E l pr imero sin 
el falso prestigio de la realeza. E l 
segundo sin la no menos ficticia per 
fección que solemos a t r i bu i r a los 
patriotas. 
Jannings nos da el retrato m a s j ^ Ia joven señora de Rubio 
acabado de un ca rác te r que haya- •** 
mos visto en la luenga serie de t i En uso ^e permiso, e m b a r c ó ayer 
pos que han desfilado por la pan- para E s p a ñ a , el teniente coronel 
Ulla durante toda esta p r imera ge s eño r Beorlegui, que hasta uhora 
neración c inematográfica. estuvo mandando el ba ta l lón de Ca 
A quien dude de la probabil idad zadores de Ciudad Rodrigo, 
de qnp subsista la pe l í cu l a muda. E l señor Beorlegui nos h i e . ivif!- ' 
le recomendamos que no deje de do un atento B. L . M . que agrado-
vr mañana en el Teatro E s p a ñ a la Qomm^ desp id iéndose de nosotros 
maslra de E m i l Jeanigs, " E l rnn mot ivo de su marcha a la pen 
10̂ a > Insula, y haber cesado en el mando 
^ , del citado ba ta l lón . 
» » • 
Feliz viaje deseamos a tan dis-
t inguido teniente coronel. 
* * * 
En el , l ísla do Menorca" llegado 
ayer procedente do Cádiz, so v e r i -
ficó el embarque del porsrnal que 
marchaba a la p e n í n s u l a , nne su-
maban un total de 282 soldados, 
perteníejfientes a Ar t i l l e r í a , Tnge-
nipros e í n t endonc i a , sobrantes de 
p lant i l la con arreglo a la nueva or-
gan izac ión . 
Para despedir a los soldados que 
embarcaban, acudió aj muelle el co 
ronol don Manuel López Gómez, co-
misiones y representaciones de lo? 
Cuerpos y Armas de la gua rn i c ión , 
R la bnnde de mús i ca del ba ta l lón de 
B^ófof t0 í y «iscot *IA Vtit fian Fernando y numeroso púb l i co . 
N Aiao". Esta n s a Inv l l a a w dis- poco después del embarque el ci 
a e í c u o h a r los 
" L a VOÍ da l ü 
Se ofre«e joven para colecaeióil 
4e oficina sabiendo mecanografía t 
'•on conocimientos de francés. Ni 
« importa sueldo a percibir lra¿ 
majando incluso de meri ior í» . 
Don José Blanco 
bronce. 
Señores de Yelazquez, una figura 
con re lo j . 
Señores rio Caballero de Murga, L A DTVIST0N N A V A L AMERICA-
un servicio de tu rnar . NA EN M A H 0 N 
Señores de Chicoy, una figura. 
Señores de Menoyo, tees Horeros 
do cristal . 
Señores de Pedemont, un juego de 
café y un t ibor . 
Doña Marta Matres de Gallego, 
ríos floreros y una figura. 
Soñora viuda de Mafres, una f i -
gura. 
Señores de Gómez Romeu, un jue-
go de café . 
Mahón .—Los oficiales y marinos 
alemanes fueron ayer obsequiados 
por el personal del mismo que se" 
crea necesario, a d e m á s del de la E s 
cuela de Observadores. 
A l te rminar el curso, el jefe del 
Servicio de Aeros tac ión r e m i t i r á re 
lación de los jefes, y oficiales a quie 
nes les deba ser declarado vál ido 
el curso. 
TRAGEDIA EX UN PASO A N I V E L 
Santigado.—En un paso ? n ive l , 
cerca de V i l l a del Mar. un t r en ha 
arrol lado a un a u t o m ó v i l , ocupado 
pornumerosas personas, d e s t r o z á n -
dolas. 
En e] accidente hubo SÍ ̂  muertos 
y vario? heridos grave 
UNA VICTORIA ESPADOLA ' 
B e r l í n . — E n las carreras interna-
cionales de canoas a u t o m r O e s ce-
lebradas en el lago de T e ^ i p l i n , cer 
ca de esta ciudad; clase no l imi tada 
distancia de ocho k i l ó m e t r o s llegó 
| p r imero el correodr español señor 
Serrano, m a r q u é s de Ivanroy. 
ACUERDO D E L COLEGIO D E ABO-
GADOS 
C o r u ñ a . — E n j u n t a general ext ra-
ordinar ia , el Colegio de Abogados 
dec l a ró acordar anticonstitucionales 
todos los decretos de la Dictadura 
y pide la de rogac ión de todos ellos. 
UNA NOTA DE L A D E RICCION 
D E MARRUECOS Y COLONIAS 
Madrid.—En la Di recc ión de M a -
cón un concierto de ó r g a n o en la rruecos y Colonias han faci l i tado 
esta m a ñ a n a una nota a l a prensa 
diciendo que basta la fecha no se 
ten ían noticias de los aviadores p r i 
sioneros de los moros, c a p i t á n Nú-
ñez y el mecán ico que le acompa-
iglesia de Santa Maria. 
Por la tarde, a bordo del crucero 
"Coennisberg" el almirante obse-
I q u i ó con un baile a las familias de 
la buena sociedad de Mahón . 
MONOPOLIO D E TABACOS 
E L PATRIOTA 
Y O 
Joto de Arte 
Rvda.Ketnaütctoria 
A V I S O 
La Di recc ión del MONOPOLIO D E 
TABACOS D E L NORTE D E A F R I -
CA tiene el honor de poner en co-
nocimiento de los señores fumado 
res que el aumento introducido en 
los precios de las PICADURAS DE 
LA HABANA y de algunas otras la 
bores, autorizado por la Superio-
ridad y que e m p e z a r á - i regir hoy 
en las e x p e n d e d u r í a s , obedece por 
una parte a la subida d? la moneda 
extranjera, y por otra, IM apl icac ión 
del impuesto del quince por ciento 
sobre la venta de tibacos creado 
a primeros del presento año por el 
Majcen. 
E L PATRIOTA 
ftwnbaron k Hazan 
da fi*)A¿a 
tosida clientela 
^Imofc dieces de 
^ o " en langoi argentinos por Bte^ 
Tsrrado. E l alma da la e © ^ » 
^ r «1 Pena (hijo) y O n e r r i U y 
** * * * y el Nifio del Musa*. W ^ n í 
tado vapor levó a nclcsoadelades 
tado vapor levó ancla? con di rección 
al puerto de procedencia. 
^ la orquesta Alady y t«ro 
^ í ^ s polo« y L a H o ™ i i d a d ecpafiola. i 
j ^ * * » ootopleta en 4 
. 11111 y oíros muchos 
*i» . lid8u3M de pago. Age»-» ¡L¡J ^ o u a r 
discos ea 
difícil ds 
juato a l GasiiM 4A 
El conocido enmercianfe israelifa 
ríe esta plaza don Joseph Hazan Da^ 
han es tá recibiendo i n n ó m e r a s fel i 
pifaclonos por haberle sido pnnee-
dido por el Gobierno de S. M . la nn-
fe l i c i -
feiciones quo está recibierd.. «d re-
ñor Kazan, unimos la nuestra. 
Muv concurrida se v id la ft^ 
celebrada ayer en Ca«yno de Cb?es 
ülSÍ organizada por los Ingenieros, y 
A p e n a i mayorcitos • * • 
mkm M é a SM» quer ían tomar ya m i s lecha y da 
a u b s i g u « i m é d i c o insist ía en que la lecha coat í» 
s v á r a siendo la base de sto a l i m e n t a c i ó n . 
I l e a s á eatab* preocupada . . pero s o l u c i o n ó el pro» 
b l w d á n d o l e s rebanaditas de pan bien llenas 
oonfíturm blanca que sus b i] i tos tomaban coa 
vardadero afán. L a confitura blanca no era otra 
« M a q w la riquísima, pura y nutritiva 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Sin diluir, tal cual sale n̂te. 
tf^ tóft #3 ^ ^ y j ^ ^ i 
A las siete za rpó la d iv i s ión naval í naba-
alemana para Lisboa. Numeroso p ú j E L REGRESO A EUROPA D E L D I -
blico p r e s e n c i ó la salida de los bar ;.RTlGr;BLE "CONDE Z E P P E L I N " 
eos t r ibutando a los marinos ale-
manes una entusiasta y car iñosa des Ntieva Y o r k . — E l d ig ib i le "Conde 
pedida. Zeppel in" se e s t á preparando para 
E l a lmirante hizo constar su a g r á : retornar a Europa, 
decimiento a la ciudad y a l veein- ] Se |e piensa t r i b u t a r en esta ca-
dario de Mahón , de los quS l levan p i ta l una grandiosa- despedida, 
grato recuerdo. 
CURSO D E AEROSTACION 
L A CRISIS T R I G U E R A 
Patencia.—En la ses ión de la D i -
Madrid.—Desde el 5 de j u n i o al p o t a c i ó n se t r a t ó del reciente real 
5 de j u l i o se ver i f icará un curso de decreto sobre la cues t ión de los t r i -
ae ros tac ión en Ouadalajara y en el gos, m o s t r á n d o s e la op in ión con-
campamento de Carabanchel, para t ra r ia a él ^y -acordándose pedir a l 
que los observadores aerosteros , jefe del Gobernio que se restablezca 
practiquen los "distintos cometidos la tasa mínima y convocar a una 
dp su especialidad. reunión de los organismos intere-
Dirigirá el curso el coronel del sados en la cuest ión para tratar de 
Servico de -Aerostación auxiliado dicho asunto. 
COMISION G E S T O R A D E L HOS-,* Las muestras de aceite, azAcar, 
P I T A L M I L I T A R D E L A R A C H E manteca de cerdo, manteca de vaca, 
, mantequilla de vaca, tocino y vino 
tinto para anál is is y las de garban-
A ^ L J \ l C2l O Z08>' J11^^8 blancas y lentejas, para 
cochura, todas en triplicado ejem* 
. _ piar han de quedar depositadas en 
Debiendo adquirir esta Comisión 
* los a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan para las atenciones de 
los Hospitales Mil i tares de esta p l a -
za, se admiten ofertas a las 11 ho-
ras del dia 4 de j u n i o p r ó x i m o , las 
| que se a j u s t a r á n a las condiciones 
' t écn icas legales que se hal lan de 
manifiesto en la tab l i l l a anunc iado» 
ra de este Organismo. 
ARTICULOS 
Aceite 148 l i t ros , a zúca r 416 k i -
! los, bacalao 29, café 177, ca rbón de 
cok 8.573, idem vegetal 4.370J car-
' ne de vaca 227. idem de cordero 
la Secretaría de este organismo an* 
tes del día 28 del actual. 
Los gastos de anuncios aeráu sa* 
tisfechos a prorrateo entro los ad-
judicatarios» 
Larache 20 de mayo de 1930t 
E l Comandante Secretario 
ANTONIO PE255I 
V.6 Bke 
E l Tte. Coronel P r e s h í e t i U 
GARCIA fcONDfc 
E L P A T R I O T A 
a* 
cebollas 319. fideos 74, frutas 
del tiempo 1.368, galletas 51, galli-
nas 552 mümeros , garbamos 142 
ki los , har ina de trigo 40, tiueso dQ 
vaca 125, huevos 6.780 números^ 
j a m ó n 182 ki los , j u d í a s blancas 181^ 
leche de vaca 9.128 l i t ros , lentej is 
116 ki los , lefia 9.807, manteca de 
cerdo 337 ki los , idem de vaca 450, 
mantequil la de vaca 423, merlaza 
? 390, mostelle 13 l i t ros , morme'a-
"DIARIO MARROQUI" S E VÉNfr 
P R O F U S A M E N T E E N LARÁ-Cttí^ 
ARCÓLA Y A L C A Z A R 
Dr. J, Manuel Ortega 
mmM 11 UÍM 
B S P 8 C I A L I B T A 1 5 B N F M U H D A * 
D E S D B L O S OJOS 
Caulista i » I M Hospí iatet ttiUt* 
y (ia l a C n » Aoja 
sémola 74, tocino 138. lomatss Diplemaáo del laatiltiU Oftábalo^ 
das H 9 k i los , pasteles 100 n ú m e -
ross, patatas 1.557 ki los , quesos 
138 
813, verduras 1.989, vino Js J c n z 
249 l i t ros y vino t i n to 328 l i t ros . 
Los depós i tos del cinco porciento 
para poder concursar pueden ha-
cerse todos los d ías laborables en 
la Caja de Caudales del Hospital de 
11 a 13 horas hasta las 13 del di>4 
tres del citado mci . 
Nacional de Madrid 
7 de m o t e l Dieu de Parla 
CAMINO D I L A G U K D I R A NUM. M 
Horas de e o m l t a de I * * de 14 
E L P A T R I O T A 
• - - • . -
usamwsasm 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifto 
La Peña Militar y el éxito de su ce-Ide ,jívae,aí7otras 'sSslagaî f* 
na a la americana 
, mil ias de la ciudad del Lucus, cu-
t vos nombres sentimos desconoce?. 
Con una e sp l énd ida cena a la 
americana, i n a u g u r r ó la P e ñ a M i -
l i t a r las importantes reformas i n -
troducidas en su elegante local so-
c ia l . 
E l éx i to tenido por este s i m p á -
tico Casino, la noche del sábado 
fué insuperable. 
De é l no puede dudarse por la 
calidad de las personas que hablan 
y por la a l eg r í a intensa que re inó 
durante la fiesta. 
Todos u n á n i m e m e n t e reconoc ie -
r o n y elogiaron las notables refor 
mas introducidas en este Casino, 
integrado por elementos civiles y 
mil i t a res . 
Por ello r ecb ió muchas y mere-
cidas felicitaciones el digno pre-
sidente de la P e ñ a M i l i t a r , alma de 
este Casino, el prestigioso jefe de 
los bravos Regulares de Larache don 
Juan Y a g ü e . 
B ien merecidas tiene estas since-
ras felicitaciones quien como el se-
ñ o r Yagüe sjibe interesarse para 
que nuestra pob lac ión disponga de 
u n magníf ico Casinov digno de la 
br i l l an te oficialidad de esta plaza 
y del mejor nombre de nuestra c i u -
dad. 
Con orgullo y sa t i s facc ión pode-
mos decir hoy que con el nombre 
de P e ñ a M i l i t a r , disfruta esta po-
b lac ión de u n excelente Gasino, l u -
josamente decorado, con magnífica 
biblioteca, con moderno mobi l i a r io , 
donde se r e ú n e n ,y confraternizan 
todos los elementos sanos de la po-
1 De las muchas y distinguidas fa -
. mi l l a s que asitieros de esta plaza, 
el patio sa lón de la P e ñ a M i l i t a r , ' recordamos a los s e ñ o r e s de Cas-
presentaba un magníf ico aspecto, tel lój de Mariscal, de Y a g ü e , de A l -
avalorado m u y crecidamente, c o n | c ¿ i a ^ de Ruano, 'de López Pando, 
la asistencia de tan numerosas y y encantadora c u ñ a d a , de Berr is 
respetables damas y lindas y encan 1 de de de Labra, de 
tadoras s e ñ o r i t a s . | Gr^nad0)' de uj£d|$a (Elazar) de 
E l hermoso patio andaluz a pe- ! Beneisch' ingeniero a g r ó n o m o señor j 
sar de la amp l i t ud que se le ha d a - | M u ñ 0 Z j y' creCido n ú m e r o de s e ñ o - ' 
do, resultaba insuficiente para d a r 1 . ^ ^ fl„;„,ae Hq 1ftC! Ú A i n -
cabida al numeroso y dist inguido 
púb l i co como hab í a asistido. 
Más de cincuenta famil ias del ele 
m e n t ó c i v i l y m l i t a r , y de la po-
blacón israeli ta, h a b í a n pedido una 
mesa. 
A las diez en punto empezó la ce-
na, admirablemente servida por el 
competente profesional don Andrés 
Paradina, que ha sabido acreditar-
se como gran maestro de hotel . 
Durante la cena, la notable or-
questa de la P e ñ a M i l i t a r e jecutó 
deliciosos bailables que ejecutaban 
elegantes parejas. 
Larache c o n t r i b u y ó notablemente 
a la a n i m a c i ó n de esta s i m p a t i q u í s i -
ma fiesta, de la que forzosamente 
ha de guardarse grato y impere-
cedero recuerdo. 
De la bella y hermana ciudad del 
Lucus, asistieron a esta cena los 
exce len t í s imos s eño re s de Caballe-
ro, y sus distinguidos hijos^ el jefe 
superior de av iac ión exc i fon t í s imo 
señor general Balines, qu3 regrosa-
ba de Cabo Juby, señores oficiales 
del aerodroom de Auamara, coronal 
López Gómez y s e ñ o r a , s eñores de 
En la morada de;Noticiero de Alcázar 
los señores de 
Mariscal 
El s ábado en la tarde y s egún 
Enviamos nuestra c a r i ñ o s a fe lu 
c i t ac ión a los felices padres y res, 
pectivas familias. 
P é r d i d a de un abanico desde la 
Radio a la plaza de E s p a ñ a . Se rue-
res jefes y oficiales de los dis t in 
tos Cuerpos y Armas de esta b r i -
llante g u a r n i c i ó n . 
Ni un solo momento decayó la 
a n i m a c i ó n de la s i m p á t i c a y agra-
dable velada social, qeu ceebraba 
la Peña M i l i t a r para inaugurar sus 
i m p o r t a n t í s i m a s reformas. 
E l e sp lénd ido patio andaluz a l i -
catado con azulejos sevillanos y el 
bonito bar, del mismo estilo, cuya 
obra ha d i r ig ido con singular acier 
to el teniente de Ingenieros señor 
Menoyo, que fué u n á n i m e m e n t e elo-
giado. 
Estas reformas no se l i m i t a n solo 
al exorno del local , sino que aten-
diendo a la conveniencia y comodi-
Por falta de espacio dejamos pa-
ra nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a el 
banquete celebrado en el Real H o 
nciado, la dist inguida ^ r ^ br i l lante oficialidad del lo entregue en la ¿ u a r d i a Urba-
esnosa de nuestro ilustre c ó n s u l l n - , ^ fué d0 C'udad R » d " - i ™ . « « ^ gratificado si asi lo de-
T -go para despedir a su querido te-
tervenfor don L u i s Mariscal , i n v i - , e > ^ ^ 
. . , . . í ' „ \Aa niente coronel, ló con un e sp l énd ido te a los ele- t . „ 
montos del Cuadro Ar t í s t i co de afi ¡ E1 ^ en la m a r c h ó a 1 X > M ? M ü 8 ™ 5 ^ WWWtM D | 
cionados del Casino M i l i t a r do (Ha. la capital del proteCtorado, n ú e s - ! WOlJUJBí 
' t r o i lus t re cónsu l Interventor don 
sea. 
sos. 
Como ya d i j imos , la dist inguida Luig MarÍ8Óal 
esposa de nuestro cónsu l , como pa- ; 
T a m b i é n m a r c ü u u T e t u á n , el re 
presentante de Hacienda detesta p í a 
za don Francisco G a r c í a Vela, d i s t in 
guido amigo nuestro. 
trocinadora de la func ión celebraad 
a beneficio de los damnificados del 
Mediodía de Francia tuvo la d e l i -
cada y amable a t e n c i ó n de inv i t a r 
a los elementos que tomaron parte ' 
en esa func ión . f Llamado por el S. E . el A l t o Co-
A las seis de la tarde, todo el conde de Jordaila) 
Cuadro Ar t í s t i co del Casino de Cía el lunes a la capital del 
ses, que tan acertadamente ^dirige . protectorado una Comis ión del C i r . 
culo Mercanti l presidida por D . Fe-el sargento de Sanidad don Miguel 
Montesinos, se congregaron en la 
plegante y majestuosa morada de 103 
señores de Mariscal . • 
La dist inguida esposa de nuosira 
Primera a u t o r í d i d c i v i l , obsequ ió 
largamente a los invitados, s i r v i é n -
P e ñ a M i l i t a r nuestra sincera f e l i -
c i tacón por las agradables fiestas 
que organza en obsequio de sus aso 
ciados y famil ias . 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
Pedemoni^ ayudantes de S. E . y 
b l ac ión , s in d i s t inc ión de creencias esposas, sonoros de Muñoz Roclo, 
n i religiones. ¡*i c ó n l s u ] de España don Eduardo ' bado se hab{an congregado en los 
E l ú l t i m o toque dado a la Peña Vázquez F e m r y famil ia , señores efegantes salones de este Casino. 
M i l i t a r , ha venido i n d i s c u t i b l e m e n - ^ e Menoyo y s e ñ o r i t a s de dhiedy, 1 Reiteramos a direct iva do la 
te a llenar una sentida necesidad j d« García Conde y de V i ^ e r . 
de esta plaza, en donde hasta ahora ' presidente do la C á m a r a de Comer 
se ca rec ía en realidad de u n centro • cío don José Gallego, y dist ingoidi i 
donde realizar |^pa verdadera la - j f ami l ia , don Juan Sánchez Forrero 
bor de sociabilidad y en donde p o - ; y be l l í s ima hi ja Luis i t a , nuestro 
der llevar a los forasteros que nos '; gerente don Angel Garc ía de Castro, 
v is i ten , sin temor a que pueda He varios oficiales de la g u a r n i c i ó n 
varse una desagarudable impre -
s ión . 
Por todo ello, la p o b l a c ó n du 
Alcazarquiv i r t ien^ que eatar agi'a • 
decida a la br i l lan te ac tuac ión do la 
direct iva de este Gasino y muy es-
pecialmente a su di.yiio presidente 
el s eño r Y a g ü e , que como decimos 
te desvive y afana por las mejoras 
morales y materiales del Casinü} 
que tan acertadamente preside. 
.Nosotros a fuer de conscientes e 
imparciales, a s í lo reconocemos y 
en extr icta jus t i c ia y COIUD aman-
tes del progreso de este pueblo en 
sus diferentes manifestaciones, ex 
presamos nuestra g ra t i tud a don 
Juan Yagüe y dignos c o m p a ñ e r o s 
de jun ta , por haber ofrecido a es 
te pueblo un magníf ico centro so-
c ia l . 
dad de los asociaods, se preparan doseles un a r o m á t i c o t é , v a r i a d í -
en el piso alto veinte habitaciones simas y abundantes pastas, dulces 
para solteros, amuebladas conve- licores y champagne, 
nientemente que p o d r á n disfrutar ^ A las nueve de la no ;l.o se dió por 
por un prcio módico^. , | terminado este atento y e sp l énd ido 
Es una medida muy de elogiar | obsequio, 
de la jun ta directiva quo se p r e - j Nuestro c o m p a ñ e r o gráfico don 
ocupa del bienestar de sus asoc ia - 'Lu i s Ricart hizo varias foíos en la 
hermosa terraza del Consulado e 
I n t e r v e n c i ó n . 
Tanto las encantandoras s eño r i t a s 
como los caballeros que forman el 
notable Cuadro A r t í s t i c o , ai dar-
se por terminado este s i m p á t i c o ac-
to, expresaron su profundo agra-
decimiento a l a dis t inguida patro-
cinadora de la celebrada función, 
por las innumerables atenciones 
que con ellos h a b í a n tenido 
dos. 
A las tres y media, de la madru-
gada, y dentro de la a n i m a c i ó n que 
a esa hora habla, se in ic ió el des-
file, de las numerosas y d i s t ingu i -
das familias que en la noche del s á -
Mucho más fucrlc 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la repuíación del 
jarabe Salud. 
&s el m á s f a m o s o en * i 
m u n d o por su pfu a c i d 
para comban? >a anemia 
el raquitismo. U inapeten 
aat la clorosis v ta deb» 
l í d a d del o ^ ó m s m o er> 
todas sus manifcsTariófw 
( ert a ót (tieñio ssglo 
d* éxito crecíeTJtp 
Aprobado por ia f^dl 
s \4\'J' y •* Ai-adernia Medicina 
^y'1 Todo enfermo débi l adquwrv en pocos dia> 
derico Pul ido . 
• • • 
Para disfrutar un mes do permiso 
m a r c h ó a E s p a ñ a el culto teniente 
veter inar io afecto a las In t e rven-
4* l U m « n t e q o i H w 
m VWNTA i x ¡LA Tami q 
FARMACIA 
DEL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente a U Plaza del Teatro 
MXAZARQÜÍVIR 
clones Mil i tares y estimado colabora MONOPOLIO D E TABACOS DEL 
dor de este diar io don Juan Ruz N 0 R T E D E (MARRUEC0S) 
D o m í n g u e z . 
Procedente d / M e q u i n e z saluda- LABORES QUE SE RECOMIENDA!! 
mos ayer en esta a nuestro antiguo Cigarros de L A HABANA} desde p&-
y estimado amigo, el alto func io- setas 075 en adeiante. Cigarros fi-
narlo del T á n g e r Fez, don Juan Tar n on n OA « -i 
e ' hpínos a 0,20 y 0,30 y Manila extra 
d á g u i l a . que marcha a E s p a ñ a para 
a 0,40. Picadura SUPERIOR EX-
TRA y FLOR D E UN D I A . Cigarri-
•** | l íos de picadura extra ELEGAN-
Marcha a E s p a ñ a para disfrutar CigaiTin08 INGLESES Y EGÍt» 
disfrutar un corto y bien ganado 
permiso. 
un mor de permiso el joven tenien-
te de este Grupo de Regulares se-
ñor Arjona, estimado amigo nues-
t ro . 
{ OIOS. 
f 
) Véase la tarifa en todos los estancos 
Ayer lunes ce lebró la colonia he 
brea su pascua de P e n t e c o s t é s , t e -
niendo con dicho mot ivo cerrado el | 
comercio durante todo el d í a . 
£2= 
La Com:sión deH 
0B 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con ( iarabe de 
?! uso df' 
A laa nueve y media, hora anun ; 
i^tada para la cena a la americiina 
HIPOFOSFITOS S-J.UD 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Lea vehicaits ¿6 «ole mvn» ssa loa 
ftia baratea, leí áe eeaüMBt a^s ese* 
aMee y ¿a ai?or toadéa. 
Piezas de_recambio 
Afeóte para Cenia. Larache, Alcázar 
y Arctl*:JOSE SANCHEZ MARTIN 
Larache: T r a v é i i a CbiofnM (Delega-
aléa Hitpant Saiaa). 
u'rcuic Mercantü 
en Tetuán 
De nuestro delegado comisponsal 
en Alcázar , hemos r ec ib í j o el .si-
guiente telegrama: 
Como de costumbre, n i hoy mar 
tes n i m a ñ a n m i é r c o l e s h a b r á f u n 
ción de Cine en el Teatro Alfonso 
X I I I p r o y e c t á n d o s e el jueves de mo-
da una magníf ica p e l í c u l a . 
» « • 
| Felizmente ha dado a luz u n pre -
"Comis ión Cí rcu lo Mercant i l t e - ' cioso n iño la joven esposa del co 
legra f ía de T e t u á n . dando cuenta « n o c i d o israelita de esta plaza don 
de la satisfactoria on t r ev íe t a cole-
brada con el A l t o ComUario, en ;a 
que presentaron sus peticiones que Izan ^ perfecta salud, 
fueron aceptadas por el conde de 
Jordana c o n s i d e r á n d - j l « jusias. 
GALVISO 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las och« 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados aitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuilIermo Reyes. 
Despacho de billetes junto ai Cír-
culo Mercantil. 
<m*»mm.v>*ik « mu a—wnawBMMa 
PIDA U S T E D E N A L C A Z A R "DIA-Jacob Beniluz. 
L a madre y el r e c i é n nacido g o - | MARROQUI" E N E L ESTABLH 
CIMIENTO - G O T A ' 
¡Tíutomouiüstas, 
atención! 
" L a Igualdad", inearaal de la OM 
•a "Bukar" é a T e t u á n titaada « | 
a calle Znaidia, quedará abierta a) 
->4fcliee a partir da &07 10 
' c e K o ea doada easeatraréle tede \% 
que canaisfa© a i r a s o da autosj 
Viaitad eata osea antea da haee^ 
Ivuaatraa eeapraa ea dpodi 
'bien atendidos. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
f ^ B O O DS LOS B I L L E T E S DESDE LAftACHB-PLAZA 
DE ESPAÑA 













WOTA.—Bl aervicie dcade la Plaaa de Éspáña, es eoablaadf 
M lea ta»ofcda-a«l*tiÓ¥Íbi da ia Eaipreaa «Hernindaa HmaDaa.» 
ÍJUOctii 1 / da Septlambre de 1919. 
LA D i U C C S O N 
Dr. Ortega 
S ^ e l a i i s t a f t garga&U, narüt 
p iáa i 
Coúamia diaria de 4 a • 
A L G A Z A R Q C I T U 
Gata da JhzüUo Dhai 
L a C a m p a n a 
bu 
15, 
